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þൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉ਒˦ԢФԊௐᏥࠢ
úЩ᝶ලឥ௾᤯ពþڙḻҮជÿᄉ्੆
ߠߔஏ
Ǌलᝒ
ǊǊලឥ௾᤯ព˖Ḽþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᦏ௦࣡᜸ᄉឥกᮉᄫḼᏪ˄ᤆథþൣ
ĀĀᅋÿ֖þڙĀĀᅋÿᤇಧᄉ्यǌþൣÿǋþڙÿၸڙҮជḸӉહ्ࠓជḹґḼ
þᅋÿၸڙҮជḸӉહ्ࠓជḹՐǌឯᄹੇ͂ڙᎩʼᬣ఺೜ጉҁᄉ̾ʽΒԱ 	 ल
ၸௐḼࠪ˓Ѿឥ஧˖ᄉᩱѾߙḼੇ͂ϡ˿ఝൣ 
ǌ
ǊǊḾᖅᝒሥ  ଋҁᖌݑ๖োௐൣՈᯋḼథཁ৲ᝲǌḸ௖௙ζোຠḹ
ǊǊḾᏤѵڙႂព᧖ͯܥឬ Ṋþൣᅓ᜿փḼٿܿឬǌÿḸᦏࣉ௽ઐḹ
ǊǊḾᰳԓᔈൣጙḼʶ˓Ꮎݝᄉ೔ਆḼൣڙ࣎భᄉᰳԓܷڠḼၶ಩ԦᔎḼᔲܤ
੆᫁ǌḸ᭞๑௅ઐḹ
ǊǊḾᥦ᮲ЇڙቶḼᥦ̇Їڙ᮷Ḽᤆథ᳦ᖏЇᣏᣏծԯא ṋĀĀ̬మᥦ᮲Їᤆ
*  ఴ஠˝ౚࡢܷߥ  ࣱऎྱѾᆐቂү੆ᮉᄫ੆౦ǌ஠ብణ௉డڙ௅ఴ˖ڍឥߥ͗ኃ  ٿК
ڍܷ͗ʼࠇឳǌ͗ʼ੽ᗛͱᘭఁॏǋᕜࢵຌሑǋቫᡔߟኍЎၶଡѢ਒᜸ǌνஇՐḼడڙڙኃН
ࡒලឥழᝒឥกڍᬄᆐᝦܷ͗͗ʼࠇឳḼ੽ᗛˀ͗ᏧଡѢ਒᜸ǌ͗Ր३ҁ᜴Ӯ࣍ᔴܷߥఴመၶ
ᖅᔙՎߥଡΘᄉᔩ్࣯ԟᏥឥ஧ǌఴ஠зͺ᣾ር˖Ḽܘ᧘̤ЎၶଡѢ᣾ʿ࠵νஇ਒᜸ǌڙ൤ʶ
ࣲᒰ៘ǌ
ǊǊЮࠓഏ᜵ Ṋఴ஠ᯪЎ࠱þൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉឥก਒˦ѫѾ߿˦˝ Ṋ
þൣÿᛪᇧʶ˓ௐཁʼҮͺൣڙᤈᛠḼþڙÿၸڙҮជ˧ґḼᛪᇧڙ౼˓ௐ
ൿҮͺܪڙҮখ˖ǌþᅋÿᛪᇧҮͺܪڙ᭡খ˖ǌཨՐ̯ԊௐᝇऎѢԦḼ
ࠪþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᤈᛠ˿ᏥࠢḼՎௐᝦ᝶˿ලឥ௾᤯ព˖þڙ  Ү
ជÿᄉ्੆Ḽஂ૆˿൤ґథСߥᏧᄉ᜹ཁǌ஠ብᤆѫౡ˿þൣÿǋþڙÿǋ
þᅋÿڙࡢˋព˖ᄉᛪဗǌ
ڙቶḼ௤௅ᄉ̇Їᤆڙ᮷Ḽॆࣱܸᄽานв௃ܪࠬ੼ǌḸᄇऎḹ
ǊǊḾ঺৷˧ᫍḼԵਕ᜿ಝڙᓁḼᔈڙᮺḼᏪੇᄉॶʶᄯڙቶḼᬜᧁڙᔈ๑ᄉ
ຆܪḼᬜᧁڙ᫹Џᄉ᡹ᡣ˖ǌḸсۡᯯߔᰂቢḹ
ǊǊḾᄽ௦ʿᅻ᥊ՉͮڙᰳТ̣˥Ḽጙ͙Ѣ˖஠ྟኤᄯࡂ௦ళ௅࠱˙ǌḸԥჀඈ
Ӝḹ
ǊǊḾੇڮᅋ༡ᢻḼѢ˿ۡḼՈᅋ༡ᩝᤆ׮ᅋൠǌḸ݈ᰎ᝶ڲḹ
ǊǊḾੇᤆڙзᅋḼੇᄰζʶѬ͗ᡔ౎ᡔݝḱḸ˖ڍͺࠑᎩḹ
ǊǊḾੇͯᅋܿḼᄬᅋʿ߶ᄉᑭ࠸ḼϷ˓࿀˿ᩱᄉߦߔǌḸ៯ၤḹ
ǊǊḾੇ͂ൣՈᅋԺঢᄉᮻྫྷǌḸᇪ͗ᐐཤḹ
ǊǊḾణᤂࠇ͛ᦉᄉࢹᠪܷࣧʼ๨ḼDJOB ᄉᲙ 4# ൣᰳТᅋփḼ1 ඞ͂Եݝִ
Ճ˿ḱḸ׷ᦏᇪӜḹ
ǊǊḾ;ᄉʶˠʶҮḼᦏ௦ߦߔ͂ᄉചಧḼߦߔ͂ڙᄹᅋ;փǌḸ˖ڍ᝜ࠢᎩḹ
ǊǊС̅þൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᛪᇧᄉឥก਒˦ḼߥᏧ̯͂ʿՎᝇऎѢԦḼͺ˿ܷ
᧙ᄉѫౡǋᆐቂࢹͺǌᤇ᧖ʿвʶʶᠻᤗǌఴ஠࠱þൣÿǋþڙÿǋþᅋÿʻᏧᐎጆ
ᡐ౎Ḽ᧗ள߿˦߱͂ᄉឥก਒˦ḼࣲࠪʻᏧᄉԪ᣺ᤈᛠԊௐᏥࠢǌ
Ǌþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉឥก਒˦
ǊǊǊഏឬ
ǊǊලឥ˖ᄉþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉឥก਒˦ḼᆐቂᏧథʿՎᄉᝌ᧕ǌʿ࠵ឥก
ߥࠑઁ߱͂ᄉឥก਒˦ᝌ᧕˝ᛪᇧᤈᛠǋ૆፝ǌᤇ௦ဗڙඊᣖ᤯ᛠᄉᄹกǌᡎЊ
͉Ḹḹᝢ˝þᅋÿ௦ᛪᇧᤈᛠখᄉՐ፯ǌଋᅋ̴ԠஏਕڠૈѢḼþڙ˞᜵៊
ឥᛪᇧҮͺڙᤈᛠᄉԱߔళ˿ʶᓉᦏథүជüոýḼ੊ᏧڙҮជ˧ՐҪ˓üᅋý
ᡱ߱ᦠՋḼ੊ᏧʿҪǌÿ̴ˠҁᄉΒԱ௦ Ṋ
ǊǊḾ̴࣯՘ոṏú̴੩Ḹᅋḹႂពոṏ
ǊǊḾᤆ௉փḼܹ᫹ᤆனᅋոǌ
ǊǊḾᤇೠЇᏤ३ൣᅋǌ
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ǊǊǑဗ̼ලឥЛᄇជǒḸՖԧຬǊḹࠪþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿ˶ᦏϡ˿Хͳѫ
ౡǌ˝˿ஞူઁଦþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉၸΒḼᤇ᧖࠱Ф˖ᡱఴ஠ѫౡథСᄉЮ
ࠓѴˠݟʽ Ṋ
ǊǊʶǋþൣÿᛪᇧҮͺڙᤈᛠ˖੊࿃খڙ૆፝˖ǌĀĀХͳΒԱݟʽ Ṋ
ǊǊḾੇൣኍᅋփǌ
ǊǊḾ̴ൣ঄ᅋփǌ
ǊǊḾဗڙൣʼᅋាփǌ
ǊǊḾੇ͂ൣᝦ᝶փǌ
ǊǊḾᏤ໶ൣԦᝒփǌ
ǊǊḾᐼ᧖ൣᬱԩᅋփ
ǊǊḾ̴͂ൣڙ഍ʼᝦ᝶ǌ
ǊǊḾ̴κൣڙࡓ᧖ៀពǌ
ǊǊḾੇԜᄉௐϊḼ̴ൣ̯഍ʼʽ౎ǌ
ǊǊḾஎ̠ൣज़ˋӑழՓୣᤝǌ
ǊǊḾ᫇ᮤൣୋڙੇ͂᭦ґǌ
ǊǊḾѴᢻൣधज़ʼ๑ǌ
ǊǊḾൣᡋᅋḼե᜸Րܿథ̠Զੇǌ
ǊǊḾੇൣᄹᅋႂ᜼Ḽ቉ཨਕ᜿ʶ᫻ܿ௵ǌ
ǊǊḾܷ͖Їൣ঄ᅋḼࠆ̠ࣂፂҁ˿ǌ
ǊǊ̃ǋþڙÿḼᛪᇧൣڙǌǑဗ̼ලឥЛᄇជǒࠪþൣڙÿᄉᝌ᧕௦þᛪᇧҮͺ
ڙᤈᛠ˖੊࿃খڙ૆፝˖ÿǌፋѢᄉΒߔథ Ṋ
ǊǊḾጙூڙ᮷ੳǌ
ǊǊḾ༡ᢻڙᮺݏǌ
ǊǊḾௐ̼ڙґᤈǌ
ǊǊḾ᮲ڙհḼᯰڙԶḼ᳦෱ڙ֔הǌ
ǊǊʻǋþᅋÿḼᛪᇧҮখᄉүជḼጊଋҮជǋ्ࠓជ˧Րǌ
B ᛪᇧҮͺൣڙᤈᛠǌၸڙҮជՐḼҮជґԺҪҝជþൣǋڙǋൣڙÿḼԱళ
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࣡థþփÿǌΒԱݟ Ṋ
ǊǊḾ̠͂᡹ᅋḼ׮ᅋǌ
ǊǊḾݤݤឳᅋζḼᑴʼ᭚ѢᰳТᄉᇷᓣǌ
ǊǊḾᭂൣʽᅋփǌ
ǊǊḾ̴͂ൣधᅋ͗փǌ
ǊǊḾʶڣབཉᄉᝦ᝶ൣڙᤈᛠᅋǌ
ǊǊCḾᛪᇧ࿃খᄉ૆፝ǌԺၸڙҮជǋ्ࠓជ˧ՐǌΒԱݟ Ṋ
ǊǊḾ᫂धᅋփǌ
ǊǊḾ̴ቇᅋʶᢵளᛧనǌ
ǊǊḾܳຆ˿Ḽࡓ᧖ᄉ༤ԁᤆ̜ᅋǌ
ǊǊDḾၸ̅ߚဗԱḼᛪᇧ̾౼ሗލখߚڙǌᤇ᧖ᄉþҮជ  ᅋÿԺ̾ᛪᇧҮͺ
ᤈᛠ˖Ḽͭఝܲᄉ௦ᛪᇧҮͺ̖ၶᄉ࿃খǌΒԱݟ Ṋ
ǊǊḾ᫂ԯډᅋʶᏅ̠ǌ
ǊǊḾᡸஷ᫁೯ߔʼڮᅋʶࠪᏤࣱܺݣǌ
ǊǊḾܰ᭦ʽᅋᗛᗛጹᭀǌ
ǊǊḾ੣ʼૅᅋʶఴලឥជЦǌ
ǊǊḾܖʼેᅋʶࣧපܚႆǌ
ǊǊḾපຘˏஷಫᅋᰳᰳᄉᄆ౏ಝǌ
ǊǊǑဗ̼ලឥЛᄇជǒ˶਒ខҁ˿þൣÿǋþڙÿᄉӜѾḼૈѢ̃ᏧᛪᇧҮͺᤈ
ᛠ੊࿃খ૆፝ᄉ਒ধ۲ఴᄰՎǌþൣÿᅋ᧗ૈௐᫍḼþڙÿᅋ᧗ૈ࿃খǌࡉክݟ
൤Ḽੇ̮͂ཨઁǑဗ̼ලឥЛᄇជǒࠪþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉឥก਒˦ᄉѫౡഏ
હ˝ ṊᛪᇧҮͺᤈᛠ੊࿃খ૆፝ǌ
ǊǊֆʶඞḸḹૈѢḼþᅋÿᛪᇧҮͺᤈᛠᄉԱߔҮជґ࣡ࣛథþൣǋڙǋ
ൣڙÿኍҝជǌ
ǊǊᤇ˥ʶ౎Ḽၸʶ˓ኤӬᄉҪกḼੇ͂Ժ̾᝟ኪѢලឥ˖ᛪᇧᤈᛠǋ૆፝ᄉ੆
ѫᒯ࠵ࡂథ̾ʽЛሗḸࠃᬄʼᤆᤉʿൢᤇЛሗḹ्य Ṋ
ǊǊBþൣÿ ǊCþڙÿ Dþᅋÿ  EþոÿḸʽ஠зͺþփÿḹ
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ǊǊFþൣĀĀᅋÿǊGþڙĀĀᅋÿ HþൣڙĀĀᅋÿ IþĀĀᅋփÿ
ǊǊੇ͂૵൤ϡˏཁኤӬѫౡǌ
ǊǊᯪЎḼၸʶሗ्यᛪ᣹ʶሗឥก਒˦ḼݟҮជՐᄉþ᣾ÿᛪᇧፂᰍͳǌథௐ
˶థʶሗ्यᛪ᣹ˏሗឥก਒˦ᄉৰхḼݟþ˿ÿథᛪ᣹ࠃဗͳᄉþ˿ÿ֖ᛪ
ᇧᬇᤗឥචᄉþ˿ÿḼᤇᦏ௦ʶሗ࣡᜸ᄉឥᝒဗ៵ǌͭ௦ḼၸЛሗ्यᛪ᣹Վʶ
ሗឥก਒˦Ḽᤇፏࠪʿ௦ឥᝒᄉʶሗ࣡খဗ៵ǌˆႌʼःឞ෤థ͉ʹʶሗឥᝒḼ
ݟ൤ඒʿ՚؄ڠํ᠟ᒬࣁᄉឥᝒᠪຸǌලឥॆཨ˶ʿΒܰǌ੝̾ḼᤇሗኤӬᄉኪ
กΧ΍ੇ͂ধᏥḼþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿ௦ʿ௦ᛪ᣹˿Վʶሗឥก਒˦ǌ
ǊǊФ൒Ḽݟ౦þൣÿǋþڙÿǋþᅋÿ౦ᄽᛪᇧᄰՎᄉឥก਒˦Ḽᥦ˥ḼʻᏧ˧ᫍ
ڙ΍ၸௐःឞԺ̾̈ᄰఢ૰ǌԺ̂ࠃʼࣲʿ௦ᤇಧǌᤇ᧖вٿҁఴ஠धܿˠҁᄉ
і˓Βߔǌݟ౦ఢ૰ՐḼࡂ੆˿̾ʽᄉಧߔǌ
ǊǊΒԱ  ˖ᄉþڙÿఢ૰Ր Ṋ
ǊǊḾ ᥦ᮲ЇൣቶḼᥦ̇Їൣ᮷Ḽᤆథ᳦ᖏЇᣏᣏծԯא ṋĀĀ̬మᥦ᮲Ї
ᤆൣቶḼ௤௅ᄉ̇Їᤆൣ᮷Ḽॆࣱܸᄽานв௃ܪࠬ੼ǌ
ǊǊ.   ᥦ᮲ЇቶᅋḼᥦ̇Ї᮷ᅋḼᤆథ᳦ᖏЇᣏᣏծԯא ṋĀĀ̬మᥦ᮲Ї
ᤆቶᅋḼ௤௅ᄉ̇Їᤆ᮷ᅋḼॆࣱܸᄽานв௃ܪࠬ੼ǌ
ΒԱ  ˖ᄉþᅋÿఢ૰Ր Ṋ
ǊǊ ੇൣͯܿḼൣᄬʿ߶ᄉᑭ࠸ḼϷ˓࿀˿ᩱᄉߦߔǌ
ǊǊ ੇڙͯܿḼڙᄬʿ߶ᄉᑭ࠸ḼϷ˓࿀˿ᩱᄉߦߔǌ
ǊǊԺ̾ᄹѢḼᤇಧఢ૰ՐḼԱߔࡂ಩ఴʿ੆በ˿ǌݟ౦Ф˖థᄉԱߔһुԺ̾
ឬᄉពḼ੝ᛪ᣹ᄉ਒ধࡂԦၶ˿ԪӐǌ
ǊǊ۲̅̾ʼᤇˏཁᏥᘼḼఴ஠ڙᏥࠢþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿௐḼࠪ߱͂੝ᛪ᣹ᄉ
ឥก਒˦థॸ᜵᧗ள߿ͮǌ
ǊǊǊþൣÿᛪᇧʶ˓ௐཁʼҮͺൣڙᤈᛠ
ǊǊþൣÿၸڙҮជ੊Үជᆀឥ˧ґḼᛪᇧڙឬព̠᝹߿ᄉʶ˓ௐཁʼҮͺൣڙ
ᤈᛠǌݟ Ṋ
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ǊǊḾతޙൣ೚ܿḼ᜴᫂ࣻઁృၪЇ᜵޽ʶᓫ̯ܿᒯࡊեឬʶ᥅ǌḸǑ᧚ၪ೎ជ
ពǒeኃӠНٿḹ
ǊǊḾԵ᜸ᘜࠂ᧷ቇᗂࠑ࣡ᛧనḼܿʼԵ஘ૠᗂጔЇḼڮڙ༳᣷᧖Ḽ͑ڙ࠴༳
ಷʼՎ˔᱀ᖏЇൣଠᔈಧߔփǌḸǑጙ഍೔ǒ
eኃʸٿḹ
ǊǊḾٽܹܹဌගൣቢڙቓʽቊե๖োḼݜਆᢸधḼͭ ௦ࣂፂ౎ʿԢ˿ǌḸǑࠑǒ
eʻӠʻ 

ǊǊḾþ֭͂Ժʿᑞஉᡋ᧚ʻ྘ḱÿ။ࠇឬǌ᧚ʻ྘ൣ̯᧖ᫍज़ܰᡋǌḸǑٽˆ
Վ۵ǒẽӠḹ
ǊǊځ˝௦ڙʶ˓ௐཁʼߚڙᄉҮͺḼ੝̾þൣÿଅ஭þʶᄯÿǋþᏤÿǋþ঳ÿǋ
ኍҝជǌඊݟʿᑞឬþతޙʶᄯൣ೚ܿÿǋþ͑ڙ࠴༳ಷʼՎ˔᱀ᖏЇʶᄯൣଠ
ᔈಧߔփÿǋþٽܹܹဌගൣቢڙቓʽቊե๖োÿǋþ᧚ʻ྘ʶᄯൣ̯᧖ᫍज़ܰᡋÿ
ኍǌ
ǊǊǊþڙÿᛪᇧܪڙҮখ˖
ǊǊþڙÿၸڙҮជ˧ґḼᛪᇧڙ౼˓ௐൿҮͺܪڙҮখ˖ǌݟ Ṋ
ǊǊḾᨐߠᆂჀ஋Ḽ̴ᄉආ̝ˀܹܹڙדǌḸǑٽˆՎ۵ǒeӠʸḹ
ǊǊḾᅊဨЇʶ҈ʿϢᄉڙᣀҮḼݝ៵᜵ᮺѢ౎ǌḸǑٽˆՎ۵ǒe̊Ӡ̃ḹ
ǊǊḾ޾޾੼Ѣព౎ឬḼݜᄉᅊ᧖ԦѢЏᣜḼݜͪ˪ڙٿॹ᣾ԜᄉၶาǌḸǑࠑǒ
eӠʶḹ
ǊǊḾߦߔ͂ڙϡʶ̎ݜʿࡗʶᮎᄉຣ੅Ḽ˝ʶ̎௃ᐉᄉ̂ৰ༎ҮḼឞדᄉ
דḼឞቶᄉቶḼˋχ᜴൨ḼԶᔪᤋܸǌḸǑᄹʼԜॡᎾǒeኃ̃ብḹ
ǊǊځ˝௦ڙௐൿʼḼ੝̾þڙÿԺ̾ᡱþʶᄯÿǋþᏤÿǋþ঳ÿኍҝជʶᡐ΍
ၸǌඊݟԺ̾ឬþ̴ᄉආ̝ˀܹܹʶᄯڙדÿǋþᅊဨЇʶ҈ʿϢᄉʶᄯڙᣀҮÿǋ
þݜͪ˪ʶᄯڙٿॹ᣾Ԝᄉၶาÿǋþߦߔ͂ʶᄯڙϡʶ̎ݜʿࡗʶᮎᄉຣ੅ÿኍǌ
1)  ૈईᣴఴᄉǑᑟᆔ஡᧗᝿ᆂܿ᝭ǒǌ
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ǊǊǊþᅋÿᛪᇧҮͺܪڙ᭡খ˖
ǊǊډፈᅋþᅋÿḼߥᏧ͂ᄉᝦ᝶ణܲḼ́ᝫ˶ణܷḸԟ᜸ѵʶ˧ ḹǌణ௉
ᝦ᝶þᅋÿᄉ௦ЯఴᔳḸḹḼ̴ᝢ˝þᅋÿᄉФ˖ˏᮉឥก਒˦௦þᛪᇧဗ
ڙᄉ᭡ൢ࿃খᄉ૆፝ÿ֖þဗڙᄉาҮ࿃খᄉ૆፝ÿǌՖԧຬḸḹᝢ˝þᅋÿ
ᄉФ˖ʶᮉឥก਒˦ᛪᇧ᭡খḼԀҮͺᄉ࿃খӐǌܹၾᣴܺḸḹ̯ʶ˓࢝ள
ᄉᝇऎϡ˿౜థ͈Ϙᄉᆐቂǌ̴ࠪҮជᤈᛠ˿ѫዜḼ౎សጹᏥࠢþᅋÿḼፆ᝶ᝢ
˝þᅋÿᛪᇧþҮখᄉ૆፝ÿḼԀ᭡খǌʿ᣾̴ૈѢḼ૆፝ҮជՐథ෤థþᅋÿ
ᦏ෤థþҮͺᄉᤈᛠÿˀþ࿃খᄉ૆፝ÿᄉӜѾǌ
ǊǊఴ஠᧓ၸþᅋÿᛪᇧ᭡খᄉ᜹ཁǌԀþᅋÿၸڙҮជ˧ՐḼᛪᇧҮͺܪڙ᭡
খ˖ǌ߱ᡱௐᫍ෤థᄯଋСጆǌ
ǊǊǊþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿᄉࠪඊ
ǊǊǊþ7ᅋÿˀþڙ 7ÿ
ǊǊᅮᫍҮជڙᤈЙþڙ 7ÿಪयՐḼ˶͗ᖌ३Үখᄉ਒˦ǌݟþڮᅋÿᛪᇧ᭡
খḼͭ௦ḼឬþڙڮÿௐḼ௦ឬព̠᜵ᛪ᣹þܪڙҮখ˖ÿḼඊݟ Ṋ
ǊǊḾB ;ঋڮʽ׹Ḽ૔ᅋ̠ࠑ˿ǌC ੇڙڮփǌ
ᤇᛪᇧᄉ਒ধ௦ڙϡþڙͮߔʼज़ʽڮÿᄉҮͺǌ
ǊǊ૆፝ҮជڙᤈЙþ7 ᅋÿಪयՐḼ˶͗ᖌ३᭡খ਒˦ǌݟþՈᅋÿḼ௦ʶሗ
ʿԪᄉ᭡খǌԵథڙᤇሗ᭡খʽḼ੥͗ᤈᛠФ̴ҮͺǌॆҮͺڙʶ˓ௐཁʼᤈᛠ
ௐḼʿЉ᝴ՎௐԦၶԲܰʶ˓ҮͺǌॆҮͺܪڙʶ˓Үখ˖Ḽ˶ʿЉ᝴ԦၶԲܰ
ʶ˓ҮͺǌԺ̾ᄹʽ᭦ᄉΒԱ Ṋ
ǊǊḾषʻՈᅋᯋᄹႂ᜼ǌ
ǊǊḾ षʻൣՈᯋᄹႂ᜼ǌ
ǊǊḾ षʻڙՈᯋᄹႂ᜼ǌ
ǊǊΒԱ  ᛪᇧڙþՈᅋᯋÿᄉ᭡খʽþᄹႂ᜼ÿǌǋ Ѷʿ੆በǌ
ǊǊᭉ᜵ૈѢᄉ௦Ḽథ̠ᝢ˝þᡋᅋǋՈᅋÿኍʿ௦᭡খḼþڮᅋǋቢᅋÿ௦᭡
খǌФࠃᤇԵ௦ʶሗࡂҮជ੝ૈҮͺ਒˦ఴᢵᏪᝒḼࣲʿ௦þᅋÿᄉឥก਒˦ǌ
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௃᝶ڙ̣˥Үជ˧ՐḼþᅋÿᦏ௦ᛪᇧҮͺܪ̅᭡খ˖ᤇʶឥก਒˦ǌ
ǊǊǊథþ7ᅋ 7ᅋÿḞ௃þൣ 7ൣ 7ÿǋþڙ 7ڙ 7ÿ
ǊǊஜ˓᭡খԺ̾ՎௐࣲߚḼᏪڙʶ˓ௐཁʼԵᑞЉ᝴ʶ˓ҮͺൣڙᤈᛠḼڙʶ
˓ௐൿʼ˶ԵᑞЉ᝴ߚڙʶሗҮͺܪ̅ҮখḼ੝̾ൣڙᤈᛠᄉҮͺǋܪ̅Үখᄉ
ҮͺʿԺᑞՎௐԦၶǌݟ
ǊǊḾࠂဋᄧᅋᒑḼՋᅋ੣Ḽ᫆ᅋᅊḼٍᅋ٘᥊ Ṋþᝮ౎ǌÿ	Ǒጙ഍೔ǒeኃ
˴Ӡʶٿ 

ࡂʿᑞឬ੆ Ṋ
ǊǊḾ ࠂဋൣᄧᒑḼൣՋ੣Ḽൣ᫆ᅊḼൣٍ٘᥊ Ṋþᝮ౎ǌÿ
ǊǊḾ ࠂဋڙᄧᒑḼڙՋ੣Ḽڙ᫆ᅊḼڙٍ٘᥊ Ṋþᝮ౎ǌÿ
ǊǊˀ൤ᄰСḼᤈʶ൥Ժ̾ឬḼԺ̾ᤋ፝΍ၸˏ˓ҮជḼԀþҮជ  ᅋÿ᧗Ԯ
्य౎ᛪ᣹Վʶ˓᭡খḼᏪڙᛪ᣹ൣڙᤈᛠᄉҮͺǋܪ̅ҮখᄉҮͺௐḼࡂʿᑞ
΍ၸᤇሗ੣ൿǌඊݟ Ṋ
ǊǊǊਆᅋਆᅋǊǊḺൣਆൣਆǊǊḺڙਆڙਆ
ǊǊǊቢᅋቢᅋǊǊḺൣቢൣቢǊǊḺڙቢڙቢ
ǊǊǊեᅋեᅋǊǊḺൣեൣեǊǊḺڙեڙե
ǊǊǊឬᅋឬᅋǊǊḺൣឬൣឬǊǊḺڙឬڙឬ
Ǌ̯ᄆពឥ஧ᄹþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿ
ǊǊఴᓫ˞᜵̾Њ௙ຌឥ஧˝˖ॶḼፑ᝟˿ǑЊѮఽҚʻӠሗǒǋǑᧇˆ়ᝒǒǋ
Ǒ᧚ၪ೎ជពǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑᐉ஡αఛǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄰСឥ஧˖Ѣဗᄉþൣÿǋ
þڙÿǋþᅋÿᄉѫ࣊ৰхḼ౎ѫౡǋᏥࠢþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿڙԊԽʼᄉᛪဗǌ
˓Ѿڠழ˶ፑ᝟˿Ǒئˆ௙ᝒǒǋǑ᝜ˆ᤯ᝒǒǋǑٽˆՎ۵ǒ˖ᄉᄰСஜ૵ǌФ˖
Ǒᐉ஡αఛǒᄉஜ૵Ԩᒬр௢ၾḸḹᄉፑ᝟ǌ
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ǊǊǊþൣÿ
ǊǊǊС̅þൣÿ
ǊǊþൣÿѢဗॡ௉Ḽ਒ধ௦þൣݝᥦௐϊÿḸܹၾᣴܺḹǌᤇʶ਒˦ʶᄯ෸
ၸҁ̬ܸǌڙԦࡘ᣾ር˖Ḽథ̎Աߔ˖Үជґþൣÿᄉþൣݝᥦௐϊÿ਒ধࣲʿ
ᥦ˥ᱤ௙Ḽ੝ᛪ᣹ᄉ௦þൣݝÿǌඊݟ Ṋ
ǊǊḾիڍᒪͱḼ˱ᯰЙࣉ᳎ᛠḼൣ᜸ऩᓣ݈੥ǌḸǑஙཫԪ஠ᬶள˹ǒԃ̊e
͏ߔᑌԪ஠ḹ
ǊǊḾᛠᒯ᫂ܰḼᓡˣበեǌൣ᫔ᬲЇḼ቗᧖ឥܥǌ	ǑஙཫԪ஠ᬶள˹ǒԃ
ʸeᾴߔᠱ 	 ʶ 


ǊǊܪ̅Үជґᛪ᣹þൣݝÿᄉþൣÿḼፂ᣾᧗ளѫౡḼࡂ੆˿ᛪ᣹ڙ౼˓ௐཁ
ʼþൣڙᤈᛠÿᄉ׬ʶᤤસǌᤇʶဗ៵ʹௐԦၶḼఴ஠ఆʿͺѫౡǌͭᒯ࠵ڙங
ཫԪ஠˖ࡂѹ᜸ቪϓǌʽ᣷ѴˠஜΒᄆពឥ஧˖ᛪᇧᤈᛠᄉΒߔǌ
ǊǊḾ൓؝ࢷᤆൣᯌ⎅Ḽ঻ঢ࣍Ћ˵ᯋ౎ǌḸǑஙཫԪ஠ᬶள˹ǒԃʻeᬱᬁѢ
ࠑᎅᡐḹ
ǊǊḾЊՌᥦԚʶ༦ЇൣឃмḼ஗᝶ն̴᫥ဌඁǌḸǑЊѮఽҚʻӠሗǒe࠲ᤌ
৊ʻ݃തఽҚḹ
ǊǊḾ᜸ឰݘߔࣂڙḼൣҧᬀଏज़ӠЛމܪឯᎴǌḸǑᧇˆ়ᝒǒeኃٽԃḹ
ǊǊḾˏ˓ൣ੩ԤᬅḼ঒᜸မ߶Їᡋ౎ឬ᥊ǌḸǑ᧚ၪ೎ជពǒeኃٽӠ̊ٿḹ
ǊǊḾᠤආ᥊ ṊþൣݝḼੇᤇ᧖ൣᦠ˛ᕱփǌԶ̴͂ܲᦠʶ஧ࡂ௦˿ǌÿḸǑጙ഍
೔ǒeኃʻٿḹ
ǊǊǊþൣÿᄉѢဗৰх
ǊǊ˝˿˿ᝌþൣÿᄉ঳ͳৰхḼᯪЎፑ᝟ʽѴᛪ  ੝Ѵឥ஧˖ѢဗڙҮជ੊्
ࠓជґᄉþൣÿ
 ᄉѢဗ൒ஜǌཨՐ̯˖୑ѢᛪᇧᤈᛠᄉþൣÿǌХͳৰхݟʽ
ᛪ ǌ
1)  ˶Ӊહþ޹ݣЇॆࣱൣ̃ЛǌÿᤇዜԱߔǌ
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ᛪ ǊþൣÿᄉѢဗ൒ஜᛪ
ឥ஧Տ
ǑЊѮఽҚ
ʻӠሗǒ
Ǒᧇˆ়ᝒǒ
Ǒ᧚ၪ೎
ជពǒ
Ǒጙ഍೔ǒǑᐉ஡αఛǒǑЇݘᔭ᬴͛ǒǑٽˆՎ۵ǒ
঳൒ஜ       
ᛪᤈᛠᄉ൒ஜ       
ǊǊᤇ᧖ϡ̾ʽѫౡ Ṋ
ǊǊʶǋڙ੅ఛ˖þൣÿၸᄉ൒ஜඊᣖ࠵Ḽڙᄆព࠴ឬዜឥ஧˖ḼၸΒপҚܘ
ܲǌЊ̼΍ၸᛪᇧᤈᛠᄉþൣÿ൒ஜ᭣࣡࠵ǌᏪڙǑᐉ஡αఛǒ˖ᤇʶၸΒӳ˿
ፏܷᦉѫǌ
ǊǊ̃ǋڙᤂ̼ලឥ࠴ឬዜͺֵ˖Ḽ˖ԓ߽ពǋӑழ߽ពǋӮழ߽ពþൣÿᄉၸ
Βᦏᄰॆܲǌʿ᣾Ḽӑழ߽ព˖Ḽҁ˿ຌ̼ᄉǑЇݘᔭ᬴͛ǒѶథ੝ђ࠵ǌҁ˿
ဗ̼ᄉǑٽˆՎ۵ǒḼѶ௙௬ђ࠵ǌ˝̣˥ѢဗᤇሗϙՓṏੇ͂ᄉᝌ᧕௦஠ߥឥ
ᝒ᮲ಪᄉԪӐ੝ᒰǌ
ǊǊǊþڙÿ
ǊǊǊþڙÿڙʼ԰ලឥ˖ࡂڙ΍ၸḼᏪ˄ᄰॆาᡣǌͺ˝ҝជᄉþڙÿʹ
ௐѢဗḼܹၾᣴܺḸḹᤇಧᝢ˝ Ṋþڙÿ௦þൣڙÿᄉᄴ႔्यḼڙຌ̼˧
ґ෤థၸΒǌ͎ԓܷንḸḹૈѢþڙÿၸڙҮជ੊Үជґᄉၸกᤇʶ्यѢ
ဗॡ௸Ḽ௦ԩӮழழᝒॕֽᄉፆ౦ǌ
ǊǊʿ᣾ḼڙஙཫԪ஠᧖᭦Ḽੇ͂੼ҁ˿þڙեÿᄉၸΒ Ṋ
ǊǊḾڙեၴຆॱݫกḼᢵ˖佛বၴѫ௙ǌḸǑஙཫԪ஠ᬶள˹ǒԃʶeЛᄰઘ
ए஠ḹ
ǊǊᤇʶၸΒѢဗ൒ஜॡ࠵ǌʿ᣾Ḽᤇ᧖Ժ̾ఆ˄ઁ߱ᄉᢵ͊ᆷ߿˝ҝជþڙÿǌ
ڙ௙̼࠴ឬឥ஧˖Ḽ˶థͺ˝ҝជþڙÿᄉၸΒ̾ԢþൣڙÿᄉၸΒǌ
ǊǊǊþڙÿᄉѢဗৰх
ǊǊᤇ᧖ઁþൣڙÿ˶Ӊહ˿ᤈ౎ǌፑ᝟ௐଅᬓþൣڙ 7 ˧ᬄÿዜᄉၸΒǌፆ
౦᜸ᛪ ǌ
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ᛪ ǊþڙÿǋþൣڙÿᄉѢဗ൒ஜᛪ
ឥ஧Տ ǑЊѮఽҚʻӠሗǒ Ǒපโ͛ǒ
Ǒئˆ
௙ᝒǒ
Ǒ᝜ˆ
᤯ᝒǒ
Ǒᧇˆ
়ᝒǒ
Ǒ᧚ၪ೎
ជពǒ Ǒጙ഍೔ǒ
Ǒᐉ஡
αఛǒ
ǑЇݘ
ᔭ᬴͛ǒ
Ǒٽˆ
Վ۵ǒ
൒ஜ
ڙ          
ൣڙ          
ܫซ ழڙ Ṋ ̮ڙ Ṋ

ǊǊ಩૵ʼᛪḼఴ஠ϡ̾ʽѫౡǌ
ǊǊʶǋ঳ͳᄹ౎Ḽþڙÿ̾Ԣþൣڙÿڙ஠ߥͺֵ˖ࣲʿาᡣǌᤉᤉඊʿʼʼ
஠ᄉþൣÿ̾Ԣʽ஠ᄉþᅋÿǌ
ǊǊ̃ǋ௙̼ḼþڙÿǋþൣڙÿڙӮழ߽ពጆͺֵ˖΍ၸǌڙ˖ԓ߽ពڠӜḼЊǋ
௙ǋຌௐయþڙÿǋþൣڙÿᦏ෤థѢဗǌǑ᧚ၪ೎ជពǒ˖Ḽథ  ˓þڙÿᄉႠ
ͪၸΒ֖  ˓ᜁଘᤈ౎ᄉþൣڙÿၸΒǌឯᄹ Ṋ
ǊǊḾဋ഍᥊ Ṋþر᥊ᠢᒮᐚḼڙᥦڙڮᅋḼ᜸˿ςඇ਒਒ͪͪᄉḼय़ᡐʿᡐ
ᄉǌÿḸኃ̃Ӡ̊ٿḹ
ǊǊḾᥦ௅Ḽ˯ܷਖ਼Ḽࡢܿ੍ࣲ͔̝ᦏڙᇾᇫḼࡂڙளᄥᒐ೤ክय़ᯌᦤʶ௅ǌ
Ḹኃ̊Ӡ˴ٿḹ
ǊǊḾϢʶ͗ௐḼͣྖൣڙᤌႠḼԵ᜸မ߶ਟʿᤕᄉݏ࠱౎᥊ǌḸኃ̊Ӡٽٿḹ
ǊǊḾൣڙਆᅋḼʿ਒ʶឲӡ᧚Ḽᤉᗛտܰ᝭ॹੇǌḸኃ̊Ӡ̊ٿḹ
ǊǊΒ  ˖ᄉþڙÿࠃᬄʼ௦ᡱڙþᥦÿ˧ՐḼᛪᇧþڙᥦ᧖ÿǌ̬ܸПᬛழᝒ
˖̮థᤇሗ्यḼᏪ˄ᤆథþڙᤇڙÿǌΒԱ  ˖ᄉþڙÿḼ಩૵ʼʽ஠Ḽ෤థ
ܪ̅౼ሗҮখ˧ʽᄉ਒ধǌᥦԱព˖ḼҪழಳᄉþࡢܿÿᜁଡҁ˿ґ᭦Ḽఴ౎ᛪ
᣹ᄉ௦þ˯ܷਖ਼੍ࣲ͔̝ᦏڙࡢܿᇾᇫÿǌǑ᧚ၪ೎ជពǒ΍ၸᒬཨឥᝒᄉϡกḼ
̅൤Ժ᜸ʶதǌΒԱ ǋ ˖ᄉþൣڙÿḼѫѾѢဗڙኃ ǋ ٿǌᏪᤇˏٿ
ൣڙᜁকႠ௦ӮழᬉЅᛩϡᄉ  ٿᄉᔴډǌᄹ౎ᤇ௦ᜁϡ᣾੣ᑭᄉḼԥः
ᄉ௦ӮழពḼʿ௦˖ԓ߽ពǌ
ǊǊӑழ߽ព˖ḼǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖धݼ΍ၸþൣڙÿḼͭ෤థþڙÿǌ
Ǒٽˆǒ˖ḼþڙÿǋþൣڙÿᦏၸḼʿ᣾þڙÿӳፏ͕ࠪҸǌӑழ߽ពþڙÿᄉ̖
ၶḼԩҁ˿ӮழពᄉॕֽḼఴ஠Վ਒͎ԓܷንḸḹᄉ᜹ཁǌǑٽˆՎ۵ǒґ
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ᄉឥ஧෤థᏥࠢḼʿ᣾Ժ̾଍฽Ḽӑழ߽ពþڙÿᄉѢဗԊԽԺᑞʿᡛ  ࣱǌ
ǊǊʻǋЊ௙ຌᄉឥ஧˖ḼþൣڙÿՐ᣷੝ᡱᄉជឥڨ˝ԤᮂᓫǌþԤයԤÿᤇ௦
˹᭦ឥᄉഴयḸрᑇѽ ḹǌᄹ౎Ḽþൣڙÿᄉ΍ၸ௦̯஠ߥѸͺឥᝒधݼᄉǌ
ܹၾᣴܺሥ˝þ஠㉡㯀ḸCVOHPIVV ṍ஠ᝒ᮲ಪḹÿǌ
ǊǊǊþᅋÿ
ǊǊǊС̅þᅋÿ
ǊǊþᅋÿఴ౎௦˓ࠃ˦ҮជḼథþᬃᅋÿǋþҁ᣹ÿኍ਒ধǌڙဗ̼ࡢˋӮᦉழ
ᝒ˖Ḽþᅋÿᤆథþ͛౿ÿḸᤇ௦ၿþᬃᅋÿ˦ᄯଋᛡၶᏪ౎ḹǋþ΍ၸǋѽၸÿǋ
þ੼ʶ˓ࣲ̠ᝧ̴ϡ౼̂ÿኍ˦ǌ
ǊǊ̯ԊԽʼᄹḼנ̼̊ௐయḼþᅋÿᘾӐѢ˿ʶ˓ᛪ૆፝Ḹఴ஠ሥ˧˝᭡খḹ
ᄉឥก਒˦ḸဌҦḼܹ ၾᣴܺḹǌС̅þᅋÿᄉব᠎ḼఱెᔭಝḸḹ
ᝢ˝þᅋÿ௦ᛩឥবជࡊǌᗗፀਔḸḹᝢ˝þᅋÿڙנ̼ၿҮជᛩឥ໥Ԫ੆
˿Үជជࡊǌ
ǊǊþᅋÿᄉѢဗৰх
ǊǊþᅋÿᘾӐՐḼᄯҁ̬ܸḼ߱ᄉၸกᦏඊᣖሶ߿ǌᤇ᧖Ι૵ፑ᝟ஜ૵Ḽ౎Ꮵ
ࠢʶʽ߱ڙᄆពឥ஧˖ᄉ΍ၸৰхǌஜ૵ԟ᜸ᛪ 
ᛪ ǊþᅋÿᄉѢဗ൒ஜᛪ
ឥ஧Տ ǑЊѮఽҚʻӠሗǒ Ǒᧇˆ়ᝒǒǑ᧚ၪ೎ជពǒ Ǒጙ഍೔ǒ Ǒᐉ஡αఛǒ ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ
൒ஜ      
ǊǊ಩૵ʼᛪḼϡݟʽѫౡǌ
ǊǊʶǋڙ੅Қ˖Ḽþᅋÿᄉ΍ၸ൒ஜ᜵ͯ̅࠴ឬዜឥ஧Ḽᤇʶཁൣᡱþൣÿʶ
ᒰǌ࠴ឬឥ஧˖ᄉþᅋÿஜ᧙ॡܷḼݟ౦᝟ኪᮟညḼ߱ःឞ௦࡚̅ణᰳᮟᄉʶዜ
ជǌ
ǊǊ̃ǋ˖ԓ߽ពǋӑழ߽ពᄉᄆពឥ஧˖Ѣဗᄉþᅋÿ᜵ᰳ̅Ӯழ߽ពǌǑᧇ
ˆ়ᝒǒþᅋÿᄉѢဗ൒ஜᄰࠪᣖ࠵Ḽ˶᝴௦Ф˖஠ᝒ੆ѫᣖܲᄉԓځǌ
ǊǊʻǋԱళࣛþᅋÿᄉᇮ΍ԱḼЊ̼ࡂࣂፂߚڙ˿ḼǑ᧚ၪ೎ជពǒ˶థ൤ዜ
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ၸΒǌᄹΒԱ Ṋ
ǊǊḾᤇዚ࠱Ԝᒶ३ཿᅋḼˀආ̝ཬ්ՈǌḸǑЊѮఽҚʻӠሗǒe࠴ष࡛ལЇ
ஐආఽҚḹ
ǊǊḾ᜴᫂ࣻԶ᥊ ṊþੇᄉЇḼઁᢵߔᅗൣᅋḱ͓᜵ҮǌÿḸǑ᧚ၪ೎ជពǒeኃ
ʻӠٽٿḹ
ǊǊٽǋဗ̼ලឥ˖Ḽᯪ൒Ѣဗ˿þڙ 7 ᅋÿᤇʶ्यǌڙᤆ෤థុಉФ߱ឥ
஧ᄉௐϊḼᤇ᧖ԵѴˠǑٽˆǒᄉၸΒǌᄹΒԱ Ṋ
ǊǊḾሤපໝḼՐ๑Ḽʻ๑ᄉ፮ᕲᤆڙՒஉᅋຌᯭǌḸǑٽˆՎ۵ǒeНḹ
ǊǊḾۡ᥻ᄉᖜچᤆڙ঄ᅋฺᖜǌḸǑٽˆՎ۵ǒeʸӠНḹ
ǊǊḾܸͲܹܹᤆڙדᅋḼ˶ᡋѢࡓߔḼమЇߔ੧᣾ԜǌḸǑٽˆՎ۵ǒe
˴Ӡ˴ḹ
Ǌþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿڙࡢˋព˖ᄉᛪဗ
ǊǊᤇ᧖ᤤԨࡢˋӮᦉᄉࣰᥝពḼ౎ᄹʶʽþൣÿǋþڙÿǋþᅋÿ௦ݟʹᛪဗᄉǌ
ࣰᥝព࡚̅˖ԓ߽ពǌ߱ᄉྱཁ۲ఴʼԺ̼̾ᛪࡢˋӮᦉழᝒǌ
ǊǊǊþൣÿڙࣰᥝព˖
ǊǊᛪᇧൣڙᤈᛠᄉþൣÿḼࣰᥝពၸþஃÿḼᮂ <phn31>
ǋԜܥḼڙҮជґ΍ၸḼ
ᛪᇧൣڙᤈᛠǌݟ Ṋ
ǊǊḾ;౎ௐᫍ;౎ᄉௐϊḼςޙஃՈᯋ౎ǌ
ǊǊḾݜஃ೚ܿḼ;ѾҮݜǌ
ǊǊḾςஃឬ;Ḽ;ൣݝ౎˿ǌ
ǊǊࣰᥝព˖Ḽ˶థʶ˓þൣÿḼᮂ <31>ǋԜܥǌʿ᣾Ḽ߱ᄉឥก਒˦ʿᛪᇧ
þᤈᛠÿḼᏪ௦ᛪᇧҮͺፆ౦ൣݝԦၶڙ౼ܪǌˠ  ˓Βߔǌ
1)  ஃḼ᭣ఴߙḼԵ௦˙ௐύၸߙǌ<ph31> ˖ᄉ  ᛪᇧᴊӐЊᮂǌ
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ǊǊḾ̴ʶાൣ੩ҁੇᅊᝇʼǌ
ǊǊḾੇѷѢ᫂Ḽൣ᥄ᛠḸ਒ধ˝þ᥄ʼÿḹ̴౎੼ੇǌ
ǊǊþڙÿڙࣰᥝព˖
ǊǊࣰᥝព˖Ḽథʶ˓ၸڙܪ੝ǋڠཁґᄉҮជþڙÿḼᮂ <44>ǋʼܥǌᛪᇧ
ܪ̅Үখᄉþڙ  Үជÿᤇʶ्यḼࣰᥝពᒯ̬ᦏ෤థѢဗḼᤇᡱʼ஠  ᄉ
̃˖੝ឬᄉ˖ԓ߽ព˖ຌ̼ᤆ෤థѢဗþڙ  Үជÿʶᑡᄰ੽ǌःឞૈѢᄉ௦Ḽ
ࣰᥝព˖˶ឬʽ᭦ᤇಧᄉԱߔ Ṋ
ǊǊḾς᣹᣹ྗ̝ڙՈᯋ౎ǌ
ǊǊʿ᣾Ḽᤇ˓ᛪ᭦ʼᄹᡐ౎ᄉþڙ  Үជÿ ࠃᬄʼᄴ႔૿˿þڙÿ˧Րᄉܪ
੝ζোḼ˶ࡂ௦ឬḼþڙÿ˧Րᬤᘨᅋʶ˓ᛪᇧܪ੝ڠཁᄉជឥǌ
ǊǊǊþᅋÿڙࣰᥝព˖
ǊǊࣰᥝព˖ḼþᅋÿథіሗͺҮជᄉၸกḼඊݟФ˖ʶ˓௦þ͛౿ÿ˦Ḽᮂ
<	53>ǋ᫹ࣰǌඊݟþᤇ˓Ⴠʿᅋ̠ᤇ˓Ⴠʿ͛౿̠ÿǌͺ˝ᛪᇧܪ̅᭡খᄉþᅋÿḼࣰ
ᥝព˶Վಧ΍ၸḼᮂ <
0>ǋᣏܥǌ΍ၸৰхᡱੇ͂੝ឬᄉӑ̚ព۲ఴʶᒰǌʿ
᣾Ḽ෤థþڙ  Үជ  ᅋÿᤇʶ्यḼځ˝ࣰᥝព˖ᤋþڙ  Үជÿᦏ෤థǌ
˞᜵ᠪ஧౎ຸ
ḾᄇऎḼIUUQ[IJEBPCBJEVDPNRVFTUJPOIUNM RCMSFMBUF@RVFTUJPO@
ḾсۡᯯߔᰂቢḼIUUQCMPHTJOBDPNDOTCMPH@BEYUDIUNM
ḾԥჀඈӜḼIUUQCCTLBGBODOUISFBEIUNM
Ḿ៯ၤḼIUUQXXXEPVCBODPNOPUF
ḾǑᦏࣉ௽ઐǒḼIUUQFQBQFSDOY[DPNDOETDCIUNMDPOUFOU@IUN
ḾǑஙཫԪ஠ᬶள˹ǒḼ໶᧗᜺ᎃᗂḼ˖ڍ஠Ӑܷߥe˖஠ᆐቂ੝ஙཫߥᆐቂ͗Ḽ˖ӧඞڍ
 ࣱ  తǌ
ḾǑጙ഍೔ǒḸǑᑟᆔ஡᧗᝿ᆂܿ᝭ǒḹḼ̠ඞ஠ߥѢྟᇪḼ ࣱ  తǌ
ḾǑࠑǒḼǑࣄ᧚ᤤᬶ 	 ኃ  ԃ 
ǒḼࣄ᧚Ḽٽࢵ̠ඞѢྟᇪḼ ࣱ  తǌ
ḾǑ᧚ၪ೎ជពǒḼತय͗ᇪܷ߶Ḽ ࣱ  తǌǊǊǊ
ḾǑᄹʼԜॡᎾǒḼဌపḼ̇Ӯ̠ඞѢྟᇪḼ ࣱ  తǌ
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ՖԧຬǑ˖ڍ஠ก᜵႔ǒḼ׷ҫӾ˹ᯝḼ ࣱ᧗ӾఴḼӑ̚ǌ
ՖԧຬǑဗ̼ලឥЛᄇជǒḼՖԧຬ˞ᎃḼ׷ҫӾ˹ᯝḼ ࣱ  తኃ  ྟḼ ࣱ 
తܘᝠྟḼӑ̚ǌ
ఱెᔭಝ ǑС̅ᛩឥবជࡊþᅋ [IFÿ֖þ˿ MFÿǒḼǑឥ஠ᆐቂǒḼኃ  యǌ
ܹၾᣴܺǑ北京語における進行と持続ǒḼǑ中国語雑誌ǒኃ ԃḼኃՁǌఴ஠ԟᏥᄉ
௦ܹၾᣴܺǑ中国語文論集・語学篇 元雑劇篇ǒḸ汲古書院 ࣱ  తḹ˖੝அेᄉឞ
஠ǌ
ǊǊǊǑ中国語歴史文法ǒḼ江南書院Ḽ ࣱ  తḼ東京ǌ
ဌǊҦǊǊǑලឥԽሼǒḸ˖ḹḼመߥѢྟᇪḼ ࣱ  తḼӑ̚ǌ
͎ԓܷንǊǊǑ進行を表す“在”についてǒḼǑ中国語学ǒ Ձǌ
ᡎЊ͉ǊǊǑලឥԯឥឥกǒḼՖԧຬដḼ׷ҫӾ˹ᯝḼ ࣱ  తḼӑ̚ǌ
ֆʶඞǊǊǑӑ̚ԯឥឥกeជกԃǒḼឥ஠ѢྟᇪḼ ࣱ  తḼӑ̚ǌ
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